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Ёшлар-жамиятнинг туб негизи, аҳолининг илғор қатлами, келажакнинг 
ишончли эгалари. Ҳар бир давр ёшларининг билим даражаси, дунёқараши, ўй -
фикри, маънавий қиёфасига қараб ўша жамиятнинг эртанги кунини аниқ 
тасаввур этиш мумкин. Бинобарин, масалага шу жиҳатдан назар солсак, бугун 
мамлакатимизда ҳар томонлама соғлом ва баркамол авлодни вояга 
етказишгақаратилаётган юксак эътибор, униб-ўсиб келаётган ёшларни миллий 
ва умуминсоний қадриятлар руҳида тарбиялаш йўлида қилинаётган кўпдан-
кўптарихий ишлар замирида битта буюк мақсад-у ҳам бўлса, эртага 
Ватанимизнинг таянчи ва суянчи бўлишга қодир чинакам ишончли ворисларни 
кўришдек қутлуғ ният борлиги ёшларни қувонтиради ва янада кўпроқ 
масъулият юклайди. 
Мустақилликка эришилгач, аниқроғи, 1991 йилнинг 20 ноябрида 
“Ўзбекистон Республикасида ёшларга оид давлат сиёсатининг 
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асосларитўғрисида”ги Қонуннинг қабул қилиниши билан мамлакатимизда 
ёшларга эътибор масаласи давлат сиёсати даражасига кўтарилган эди. Ушбу 
Қонуннинг 1-моддасида: “Ёшларга оид сиёсат Ўзбекистон Республикаси давлат 
фаолиятининг устувор йўналиши бўлиб, унинг мақсади ёшларнинг ижтимоий 
шаклланиши ва камол топиши, ижодий иқтидори жамият манфаатлари йўлида 
имкони борича тўла-тўкис рўёбга чиқиши учун ижтимоий-иқтисодий, ҳуқуқий, 
ташкилий жиҳатдан шарт-шароит яратиш ҳамда уларни кафолатлашдан 
иборатдир”[1], - дея мустаҳкамлаб қўйилган эди. Ўз-ўзидан, давлатнинг 
бужараёндаги асосий вазифаси- ёшларнинг жамиятга турли хил салбий 
оқибатларсиз кириб келишини таъминлаш, уларнинг ўз ҳуқуқ ва 
эркинликларини тўла амалга оширишларини кафолатлашдан иборат. Бу 
эса,давлатнинг ёшларга оид сиёсатини амалга оширишида ўз ифодасини 
топади. 
Қайд этиш керакки, Ўзбекистон аҳолисининг 60 фоизидан зиёдини 30 
ёшгача бўлган ёшлар ташкил этади. Бинобарин, хар йили ярим 
миллионнафардан ортиқ йигит-қиз мустақил ҳаётга қадам қўяар экан, улар учун 
муносиб турмуш шароитини яратиш, чуқур ўйланган ислоҳотлар янада 
чуқурлаштирилиб, меҳнат бозори ва ресурсларнинг имкониятларини жадал 
кенгайтириш чоралари кўрилмоқда. “Биз ёшлар учун уларнинг соғлом 
туғилишидан бошлаб, токи мустақил ҳаётга киргунича барча зарур 
шароитларни яратиб бериш мақсадида қандай катта ишларни амалга 
ошираётганимиз сизларга яхши маълум”, -деб таъкидлайди, Ш.Мирзиёев[2]. 
Бугунги кун ёшларининг давлат сиёсатида алоҳида характерли хусусиятга 
эга эканлиги маълум. Шу боис ҳам Ўзбекистон давлати ўз мустақиллигини 
мустаҳкамлаш жараёнида ёшларга алоҳида эътибор бериб келмоқда, ёшларга 
оид қонунлар қабул қилмоқда. Бу қонунлар эса уларнинг ҳақ-ҳуқуқларини 
белгилаб бермоқда ва кафолатламоқда. Бу ўринда ёшлар алоҳида ижтимоий 
демографик қатлам сифатида сиёсатнинг объекти ҳисобланади. шу билан бирга 
ҳар бир ёш жамиятнинг фуқароси сифатида сиёсатнинг субъекти ҳам 
ҳисобланади. У сиёсатда иштирок этади, унга таъсир этадит, яъни давлат ва 
жамият иларида жамият сиёсий тизимини такомиллаштиради[3:36-37]. 
2017 йил 5 июлда Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ёшларга 
оид давлат сиёсати самарадорлигини ошириш ва Ўзбекистон ёшлар иттифоқи 
фаолиятини қўллаб-қувватлаш тўғрисида” фармони[4] да Халқ таълими 
вазирлиги, Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги бошқа манфаатдор вазирлик 
ва идоралар, Ўзбекистон ёшлар иттифоқи Марказий Кенгаши, Қорақалпоғистон 
Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари 
билан биргаликда “Адабиётга эътибор - маънавиятга, келажакка эътибор” 
шиори остида “Мен севиб ўқиган китоб” ва “Энг яхши китобхон” республика 
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танловларини, “Китоб байрами” ва “Болалар китоблари” анъанавий республика 
фестивалларини, «Биз Ватанга таянчмиз», “Бизнинг энгкатта таянчимиз ва 
суянчимиз, ҳал қилувчи кучимиз ёшлар” шиорлари остидаги акцияларни, 
“Адабиёт ва санъат - шахс маънавиятини бойитиш ва юксалтириш омили” 
мавзусида ёзувчилар, шоирлар, санъаткорлар, адабиётшунос олимлар 
иштирокидаги учрашувларни ташкил этишлари хусусида вазифалар қўйилди. 
Бундан ташқари Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг 
ёшлар маънавиятини юксалтириш ва уларнинг бўш вақтини мазмунли ташкил 
этиш бўйича 5та муҳим ташаббуснинг иккинчиси ёшларни жисмоний 
чиниқтириш, уларнинг спорт соҳасида қобилиятини намоён қилишлари учун 
зарур шароитларни яратишга йўналтирилган. 
Хулоса ўрнида шуни таъкидлаш лозимки, бугунги кунда Ўзбекистонда 
ёшларни тарбиялашда биринчи ўринда уларнинг турли тилларни билиши, 
компьютер техникасини мукаммал эгаллаши, янги техника, технология ва 
фанютуқларини ўзлаштириши муҳим вазифа сифатида ёшларга оид 
давлатсиёсатининг муҳим йўналишларидан бирига айланди. 
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